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Señores Miembros del jurado  
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Ciencias Empresariales, escuela 
de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, para 
obtener el grado profesional de Magister en Gestión Pública, presento el 
trabajo de investigación denominado “Estrategias de gobierno 
electrónico y exportaciones no tradicionales en el Perú entre los usuarios 
de comercio exterior, 2013”. 
 
La investigación presenta como propósito, establecer la relación que se 
dan entre las dos variables, estrategias de gobierno electrónico y 
exportaciones no tradicionales que, en la actualidad son de importancia 
para el desarrollo de nuestro país, muchos países han logrado avances 
en estos aspectos, logrando a la fecha mayores cambios y mayor 
comercio internacional y logrando a su vez un mayor superávit de sus 
brechas comerciales. El resultado de las estrategias de gobierno 
electrónico en una economía puede llevar a la modernización de sus 
instituciones, así como de su sociedad, logrando una mayor 
comunicación interna y externa lo que nos lleva a la globalización, por 
otro lado las exportaciones no tradicionales es una variable principal y 
eje de toda economía, la cual permitirá no solo el crecimiento sino 
principalmente el desarrollo de nuestro país. 
 
El presente estudio de investigación está compuesto por cuatro 
capítulos, en el primero se describe el problema de investigación, la 
formulación del problema, la justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos. El capítulo dos fundamenta el marco teórico, el tercer capítulo 
presenta el marco metodológico y el cuarto capítulo presenta los 




Los resultados que se obtengan de la presente investigación, 
beneficiaran a las Instituciones del estado en cuanto a aspectos de la 
gestión pública en nuestro país. A su vez esta investigación servirá de 
base a aquellos que deseen servirse de la experiencia en la elaboración 
de este trabajo de investigación, con lo cual se habrá logrado su 
cometido. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
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El presente trabajo de investigación titulado “Estrategias de Gobierno 
Electrónico y Exportaciones no tradicionales entre los usuarios de comercio 
exterior en el Perú, 2013” tuvo como problema principal la relación que existe 
entre las estrategias de gobierno electrónico y las exportaciones no 
tradicionales entre los usuarios de comercio exterior en el Perú durante el año 
2013.  
 
Se ha desarrollado una investigación bajo el enfoque Cuantitativo y diseño no 
experimental, correlacional y transversal de tipo Básico, se llevó a cabo un 
conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de estrategias 
de gobierno electrónico y exportaciones no tradicionales, el muestreo fue de 
tipo probabilístico estratificado, la muestra es de339 exportadores no 
tradicionales a quienes se le aplicó  la técnica de la encuesta y su instrumento, 
el cuestionario. 
 
Se concluye que las estrategias de gobierno electrónico se relaciona con las 
Exportaciones no tradicionales entre los usuarios de comercio exterior en el 



















This research work entitled "Strategies E-Government  and NonTraditional 
Exports between users of Foreign Trade in Peru, 2013"had as main problem the 
relationship between e-government and nontraditional exports and the main 
objective is to determine the relationship between users of foreign trade in Perú 
during 2013. 
 
Research has been developed under the quantitative approach and no 
experimental, correlational and cross design with a basic type design, held a 
series of activities using the basic theoretical concepts of strategies of e-
government and nontraditional exports, the probabilistic sampling was stratified, 
the sample is to 339 exporters who was given the survey technique and its 
instrument, the questionnaire. 
 
We conclude that the E-Government is related to the NonTraditional Exports 
between users of Foreign Trade in Peru, as evidenced statistically with 
Spearman Rho value. 
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La  investigación titulada, “Estrategias de Gobierno Electrónico y las 
Exportaciones no Tradicionales entre los usuarios de comercio exterior en el 
Perú, 2013” se realiza bajo el fundamento de la teoría sobre estrategias de 
gobierno electrónico basándonos en el documento de Estrategia Nacional de 
Gobierno Electrónico 2013-2017 de ONGEI (2012), gobierno peruano, quien 
define las estrategias de gobierno electrónico  como el uso eficiente de las TIC 
y al gobierno electrónico, como una obligación que tiene el Estado centrada en 
los ciudadanos y las personas en general y su adecuada identificación 
electrónica como elemento transversal en la definición de políticas relacionados 
con la gobernabilidad democrática, la transparencia, identidad e inclusión digital 
y el desarrollo equitativo y sostenible a las cuales se encuentran alineadas. 
 
Basándonos en los conceptos teóricos de gobierno electrónico de Backus y 
principalmente Gartner Group, firma consultora de comercio internacional, 
quienes desarrollan y explican el modelo de madurez de gobierno electrónico, 
todo ello sobre la base de las relaciones gobierno-gobierno, gobierno-
ciudadano y gobierno-empresas. 
 
En cuanto a la definición de Exportaciones no tradicionales el presente estudio 
de investigación considera el enfoque teórico de CEPAL del año 1992 en el 
cual definía a las exportaciones no tradicionales  como a los productos que no 
se encuentran incluidos en el Programa Integrado para los productos básicos 
(18 enumerados en la Resolución 93 (IV) de la UNCTAD), estos productos no 
deben pertenecer al grupo de los energéticos.  Los productos no tradicionales 
se refieren a los productos que han sufrido cierto valor agregado en su 
producción, los cuales pueden haber utilizado para su elaboración insumos o 
productos intermedios. Siendo estos productos beneficiados en la actualidad 
con la implementación de varios regímenes implementados para exonerarlos 
de impuestos arancelarios debido a los actuales tratados y convenios 
internacionales en el Perú.  
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Cabe señalar que el impulso de estas exportaciones no tradicionales serán 
ventajosas para el país en tanto aumentemos los volúmenes y ventas hacia el 
exterior, otorgando un contingente de divisas beneficiosas para el crecimiento y 
desarrollo de nuestro país.  
 
Por ello en este documento de investigación se ha tratado de evaluar la 
relación entre estas dos variables en estudio, estrategias de gobierno 
electrónico y exportaciones no tradicionales entre los usuarios de comercio 
exterior, principalmente los exportadores no tradicionales, de quienes hemos 
querido saber su opinión sobre aspectos de estrategias de gobierno electrónico 
aplicado por las instituciones del estado y sobre su relación con las 
exportaciones no tradicionales en nuestro país. 
 
El desarrollo de la investigación permitirá a las instituciones del estado ver el 
aspecto de la modernización de estas entidades en cuanto a aspectos 
tecnológicos y económicos y su relación para desarrollo de la gestión pública 
en nuestro país.    
 
El presente trabajo de investigación fundamenta los siguientes temas generales 
del trabajo: antecedentes del problema; aportes de las teorías de la 
investigación, y la relación  de las variables involucradas, de ahí que la 
investigación está estructurada en cuatro capítulos: en el Capítulo I. El 
Problema, contiene el planteamiento del problema, donde se expone su 
formulación de la investigación, su justificación y delimitación.  El Capítulo II. 
Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con la investigación, 
las bases teóricas de cada variable.  En el Capítulo III, Marco Metodológico; se 
describen los objetivos, hipótesis, las variables, el tipo y diseño de la 
investigación, el instrumento utilizado para la recolección de datos, además de 
la confiabilidad y validez del mismo.  El Capítulo IV presenta los procedimientos 
de análisis de los datos en forma estadística descriptiva e inferencial 
presentando en tablas y figuras.  Finalmente se presenta las referencias 
bibliográficas, conclusiones y recomendaciones, y los anexos lo cual sirve de 
antecedentes para futuras investigaciones. 
